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 Tanah merupakan salah satu sumber utama bagi kelangsungan hidup dan 
penghidupan bangsa dan penghidupan bangsa dan Negara dalam mencapai sebesar 
besarnya kemakmuran rakyat yang terbagi secara adil dan merata, maka untuk itu tanah 
diusahakan atau digunakan bagi pemenuhan kebutuhan yang nyata. 
Negara menggariskan nilai nilai dalam upaya menata struktur keagrariaan nasional yang 
berkeadilan. Reforma Agraria diperlukan dalam menata ketimpangan dan ketidakadilan, 
serta tidak menimbulkan konflik baru dalam hal penguasaan tanah. Didaerah urban atau 
semi urban masalah kebutuhan tanah menjadi sangat penting, sehingga konflik 
pertanahan sangat besar terutama pemenuhan tanah bagi masyarakat miskin. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang bagaimana 
reforma agrarian perkotaan dilaksanakan serta pemberian hak atas tanah untuk kaum 
dhuafa dan model reforma agrarian kedepan. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian analisis kualitatif. 
 Dari hasil penelitian ini dapat diberikan gambaran tentang pelaksanaan reforma 
agrarian perkotaan dalam rangka pemberian hak atas tanah untuk kaum dhuafa, beserta 





















Land is one of the main sources for the survival and livelihood of the nation 
and the livelihood of the nation and the State in achieving the welfare of the people 
of the divided fairly and equitably, then for that land cultivated or used for real 
needs. 
State outlines values in an effort to organize the structure of the national agrarian 
justice. Agrarian Reform is needed in laying out inequality and injustice, and does 
not create new conflicts in terms of land ownership. Urban or semi-urban areas of 
need the soil to be very important, so that the conflict over land is very large, 
especially the fulfillment of the land for the poor. 
The purpose of this study is to provide an overview of how urban agrarian 
reform carried out and granting of land rights to the poor and agrarian reform 
models forward. This study uses qualitative research methods of analysis. 
From the results of this study can be given an overview of the 
implementation of agrarian reform in the context of urban land titling for the poor, 
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